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THE WAR SPIN TE 
PUBLISHED BY THE STUDENTS OF HOLLINS C.OLLEGE, VIRGINIA 
ARMIN PALMER CAY, Editor 1 9 4 4 ANNIE LAURIE RANKIN, Bus. Mgr. 
MARGOT ANNE KRUEGER, Associate Editor 
DEDICATION 
To Mr. and Mrs. Arthur S. Talmadge 
Thl' world is jltll wilh IILIIS/C, 
1I '('avillg ils saffron spd/ oj aslas), 
Frolll Ihl' slacca/o sob oj ja/lillg relin, 
Till' radiclIII rrfsc(,lIcio oj noonc/ay, 
'f'hl' suJI!1 arpl'Kgio oj \"IItldl'll /{lIiKilll'r, 
TIlt' /III (ISS 1/1/1 ill K ,,(/ r 111 () II)' oj J? rar 10 /I S Iit'I's. 
FOREWORD 
In her heritage of one hundred and two years, I1 0llins has 
experienced four major wars. But this is the first war issue of the 
SPINSTER in the true sense. For this year the SI'I:-ISTER is presented 
not only as a living memory of the year's activi ti s but also as a 
record of the aspirations and ideals of a Ii oilins surrounded by 
total war. The SPI:-ISTER has attempted to cast aside the less 
important, to relinquish its frills, and to remain as a simple 
tribute to the indomitable Ilollins spirit and enthusiasm of 
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I ieI' genial personality has made her a devoted friend 
and Olle who will remain ill our hearts forever. 
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1\1 \RII.':"; FII-I.1) 
Owcnsboro, I,,} . 
,\1 \R) EI .IZ.\IlI;TII h",:..; 
\\ ilmington, Dcl 
FR \NCES :\hRG .\Rl· T ). LUIl:";(; 
Clc\ eland Hcights , OlllO 
I 
SOPHOMORES 
CAROL i\IAUDE fROEBEL 
Swarthmore, Pa. 
DORIS ELIZABETIl GAINEY 
Charleston, S. C. 
ANN llELEN GEOGHEGAN 
Raleigh, N. C. 
\ ' IRGINIA GEORGE 
Cha r1ottesville, Va. 
HlnTYJEANNE BARBER GIBSON 
Covington, Va. 
PATRICIA JANE GRALlN!; 
Ottawa, Ontario 
LILLIAN BROCK~IAN CR \vES 
Fredericksburg, \ 'a. 
jl,ANN E OGILVIE CR,\Y 
. Shreveport, La. 
I !,\MILTON J lANSFORD GRIGG 
Charleston, \\'. Va. 
ELIZABI,TH CR1~lES 
R.aleigh, . C. 
BETTY IlAMNETT 
New York, N. Y. 
' \NN IIA:-;coc~ 
Paragould, Ark. 
IIELEN LEWIS J I \RT 
Richmond, \ a. 
C\ROLI:'-IE TWITTy IlovsE 
Chapcl Hill, r\. C. 
/'YSIl ETII j\ NN E IIL'FF \ RJ) 
Blucfield, \\ . \ a. 
\1 \RTII \ SCOTT IM.R .\~I 
Rocky \(ount, l\. C. 
ANN I'; !<::>;(,LTSII JOHNSO:>; 
(kdfnrd, \ a. 




New York, N. Y. 
NANCY FENNER MCCLENDON 
Shreveport, La. 
JEAN ICCONOUGIIY 
Cleveland lleights, Ohio 
l\IARY FRANCES J-IcCuE 
Bluefield, \V. Va. 
LULU KEEN J-ICGEE 
Rocky l\lount, . C. 
ANNE ELIZABETII l\TcLl,AN 
Elk Creek, Va. 
AG:'-IES 1':I'E5 l\lc:\IuRR \N 
• ewport News, Va. 
PIIYLLIS l\hclIARG 
Albany, '. Y. 
IIIRLI,Y ANNE :\L\II \FFEY 
St. Joseph, ,\10. 
:\JARTIIA BAY:-iE :\1 \LL.\RY 
.\lacon, Ca. 
SI11RLI';Y '\N~ \1 \STE!'\ 
Richmond, \ a. 
DOROTIIY \V \RRI'~ \11 \RS 
Balt imnre, \It!. 
l\11J.J)RI·J) LII OWI'JI,\ 
Rich monti, \ a 
:\I.\R' LOI 1'\\ I 
Ilampton , \ a. 
1':1. 1/. \111 I'll 1'1 Rln 1'1111 I II'S 
Charks\lln, \\ . \ ,[ 
\1 \RION Iltl' KSON PRINt I 
Char!otlt'S\ ilk. \ a 
1·:l.1z \lIhTll 1.1 I RI nls 
\Iitldksbo[,<l. k). 




CAROLYN ELIZABETII RIGGIN 
Richmond, Va. 
JOAN MERRILL ROBERTSON 
Bellerose, L. I., N. Y. 
JOSEPIIINE GOULD ROB[NSON 
Washington, D. C. 
J\fARGARET L[pp[TT ROR[SON 
Wilmington, N. C. 
KATHER[NE ROSBOROUGH 
Grosse Pointe, Mich. 
LOUISE BAKER RUSSELL 
Jacksonville, Fla. 
K,A'i'IILEEN \VINSTON RYLAND 
Richmond, Va. 
i\;IARY JACKSON SUEPHERD 
Richmond, Va. 
TANE STUART SlIIVELL 
. I ingsport, Tenn. 




ALICE POTTER SPRUNT 
Wilmington, N. C. 
ANNETTE ELIZABETH STANLEY 
Cleveland Heights, Ohio 
BARBARA BENNETT STATIlERS 
Clarksburg, W. Va. 
SARAH ELISE STEVENS 
EI Paso, Texas 
:\IARION LEE STUART 
Elk Garden, , a. 
THOR TON 
Greensboro, . C. 
JANE EL1::.\NOR \ ,\NCII. 
Cincinnati, Ohio 
HOLLINS, 1944 
SARAH DELL W A KEFI ELD 
Jackson, l'vliss. 
LETITIA VAUGHAN \VALKER 
San Antonio, Texas 
DOROTHY ANN WASIllNGTON 
Washington, D. C. 
MARY-JAYNE WATSON 
Cincinnati, Ohio 
LULA LANE \N[NSllll' 
Atlanta, Ga. 
CAROLYN DE\VITT 'WOLFE 
Glen Ridge, N. J. 
ETllEL LOUISE YOST 
Roanoke, Va. 
FRANCES ELIZi\Br;TII YOUNG 
El PaSO, Texas 
No/ 1>'C/lIl'l'd 
\ IR(;lNI \ PRICE BRANDT 
\1\Yo \IOOM\\\ Ilol)(;I '; S 




FLORENCE ANNE ALEX,\NDER 
.\lARI1.YN CLAIRE ANDERSON 
ANN LOWRIE ARNOLD 
PATRICIA SllARLIE AUFENGER 
C\ROLINE D ,\VIllSON BALL 
RUTll ADEL,\IDE BARREN 
DOIU '\lAE BAYLEY 
JUDITII ANN BELL 
.\IAR(; ,\RET SCZANNE BERK~IAN 
REBECCA L\URETTE BOWERS 
'\!.\RTIIA FR.\NKLtN BROCKINTON 
CONSTANCE '\[ .\RTIIA BROOKS 
0: ,\ CY LOUISE BUIE 
JUNE \I,\RION BURDll'iE 
:\ANCY GILLI \M BUTCIlER 
P ,\1\IEL \ G1.E1'( BYRNE 
S \LLY SIIANKS CIL\1\IBERL.\I"I 
\I\RY LYNN CIl\I'I" 
'\!.\RY FRIERSON CIlISOLM 
1\ \"e Y \\ EIlSTI, R CU: NDENI:\ 
DOROTIlY \1 \RIE COOPER 
\1 \R(. \RFT RII"CIlII·. CROCKErI' 
DOROTIlI-..\ D \"IlR1D(.E D \1l"EY 
HOlll NSf 1944 
ANNE K ,\TIlRYN D ,\wsol'i 
BEVERLY QUERRY DEL\CLE 
) \NE WEST DERBY 
YER ,\ DENTON DIEIIL 
HETTY BOONE D 1\1.\5 
S \R,\1l 1S,\BE1. DUI\l'i 
\I,\RY FR,\NCES DuV,\l.1. 
BETTY 11 \7.EI. 1-:ADs 
A1'(N C\ROLYN ELLER 
LAVIN!.\ C ,\BELI. El\IBLETO . 
PATRICI \ EMBLI,TOl'i 
.\ItLDRlm EMERY 
SIlI': LI \ \\ I LSON FE \C LEY 
JEANNE LOIS FISIlER 
'\IANETTI' FISIiWICK 
P \TRlll \ FREE1\L\N 
K \TIlLEEN 1,I.;o:-';OR \ 1-'1 ' 1.( ; 11\1 
ELE\NOR CENE I't l LTON 
LET\ ' \N'\ C\RRISON 
J\l'dS l.EE C; \RVIN 
c; \LE CIIISO'\ 
\1 \RY Sn \RT CILLS 
SlE , \ NE Il\(.(.\RT 
CII \RLOTTE ANN II \LE 
FRESHMEN 
CORINNE REBECCA I [\LL 
VIRGINIA BYRD llART 
VIRGINIA LLOYD ILITCIIER 
SALLY EVANS IIENN 
l\ANCY SI GLETON IIERSCIIER 
CAROLYN ANIT,I IIILL 
'\IARTIIA PAGE [IOGG 
ANNE .\LIXWELL liuLL 
p.;OR~1 I J E,IN r 11 ' 1.1.111 EN 
ELI"'.ABETII STEEL jO:-;ES 
1 E ' N BEVERLY 1\:1 LLEY 
RL'TII GREY I\:NI (,!ITO N 
;\[,IRGUERITE !3U;:ER 1. .IKI); 
}\N:-;E L.INKI' ORD 
BETTY LOL LEE 
DORIS ANGU.I);l": LESTER 
.\LIRY \\ ,II.ORON LITlle,ow 
,\1 IRY FR INCES-I\: ITIIRn; Lo:-;c; 
ELlZ.IBETII JEFFREYS LYNCII 
lIELE:'> RLI·. I) .\le .\Fl·. L 
fl , WI, L l\"" .\\(Cl LUllI 
\1 IR\ BRO\~:'> \\tS\1 EI-.'\I\ 
DORIS l'\.ITlILRI L \k\\ILLI\\IS 
.11· .. 1:'> Illzu;To,\ \hlt....l,\ZIE 
HOLLINS, 1944 
.\LIRY ELII. .IBETII \1 IL01'\E 
P ,ITRICIA A N N .\I,ILONEY 
ELSA i\IARTSCIlINK 
PEGGY \ LITIIEWS 
DOROTIIY ROSE .\ L\Yo 
FRM';CES DUDLEY \IILLER 
Is IBEL STEEL i\ll LLER 
j\ ' NE AMBLER i\jOORE 
\'\ 10 ; /101.1, .1:-;11) .\I O RRIS 
111.1.1''\ \ IRIC. K \ !ORRISO:'> 
.\!.IR(,ld' IUTE \\ IUGII .\IOI'NTC \STLI '; 
.I IN 1,1' \1 IRIE O'LE.IRY 
:\A );C Y I t; I (h I-.RTO:-;l 
'\!.IRe; IRET L.IN(,LEY PI'. Ne I', 
CIR\IEN R .IINE PETTt' 'i 
Rl 'TII ELLEN R II- rLln 
C IR\ \'\" R l'\IlOI.I'II 
ELIi'. I B ETII ELLIOTT R Ie I- I'. R 
.IUIlITII ROt;ERS 
\:'>:'>l Bl l'ORIl ROSI 
K ITIILRI:'>L FIELD Rl S S I· I.L 
• 1 ' ( Y ' \:'>'\ S \l :'>!lFRS 
.ll !lI'l'1I II" I'S SIIIO,\ 





].UiE STUART SM[TII 
EMYLOU SPE.\RS 
LO[S JAN E STA P[,ETON 
RUTH EL[ !.,\BETH STEVEN3 
~L\RY ANNE SUM~H:RS 
BETTY JANE SYDNOR 
CLORV[NA CORDON SYDNOR 
J[,:.\N D[XON TH.BOT 
~J \RTII \ j\I:GUST,\ TI![(,I'E~ 
LOTTIE C\PERS Tllo~]'\S 
FR I\NCES KELLY TIIORNII[LL 
CII \Rl.~TTE CLEMENTS TUCKER 
J'El.EN \\'ELCII TUCKER 
~[[l.DRE[) LEOl.\ \\ \RF[EL') 
,\N~E J> ,\L~IER \\ ' IIITE 
B \RB \R .\ J E \NNE \\ I!ITI: 
])OROTIIY JE\N \\'IIITE 
ROSE~l \RY \\ II[TE 
~l \RI.\ B ,\LL.\RD \\ II[TEIIE.\D 
ELIZ.\BI::TII BRl)CE \YIIITO;-'; 
SYLVI.\ CH \MBERL\I~ \\ ' leKS 
ELIZ.\BI::TII D ,\LL,\S \\ [NGO 
J E \ N Bo(;(,s \\ 1'1'11 ERS 
P .\TR[(I \ A!Ii~E \\'000 
C\ROLlNE CL.\I)STONE \\"RAY 
[R~I \ , \DELE \\ YNNE 
JOYCE 13 \RB.\R \ )"OFF.\ 
, \NN BROOKS YOKl.EY 
1"01 I'ic/llrrd 
lh:rn CIl.l.L'>I'IE 
lll.[\ \""1 RlSSl-.l.l. 
DOROTIIY 1)\1.1 C\STO 




J \:\E STUART SMITII 
EMYLOU SPE \RS 
LOIS JANE STAPLETON 
RUTII ELII..\BETII STEVENS 
.\I,\RY ANNE U~I~IERS 
BETTY J,\:\E SYDNOR 
CI.ORVIN \ CORDON YI)NOR 
I~: \N DIX ON T\I.BOT 
'\I.\RTII \ Al"(,l'ST\ THIGPEN 
LOTTIE C\PERS TIIO~I \S 
FR\'\CES KELLY TII ORNIIII.1. 
CII \ r:I.'1TTE CI.E~I E,\TS TITKER 
I' LI.E!'> \\' 1,1.(;11 TIC KER 
.\'II.!lRED LEOI. .\ \\ \RIIEL') 
\N !,>E P\L\IER \\ IIITE 
B,\RB\R \ J E \!'>NE \\ I!ITE 
DOROTIIY JE\!'> \\ IIITL 
ROSE\I \R\" \\ 1111'1, 
,\1 \RI \ B \LL.\RI) \\ IIIT~:IIE \1) 
ELlZ.\BETII BRI (I, \\ II ITO!'> 
SYL\ I \ CII \~IBERI,.\I:\ \\ ICKS 
1':1.1/. \Bl,TII D \LI. \S \\ I:\(;() 
IE\'\ Bo(,(;s \\ITIIERS 
P \TRICI \ ,\"" I·, \\ OOD 
C\ROLl:\L CI..\I)STO"l, \\ R \Y 
1 R\I \ , \DELL \\ Y:\:\1 
.I OYU, I-h RB \ R.\ 'l OFF \ 
\,,:\ BROOKS 'lOKLEY 
\ 01 Pirlllrrd 
Ih rn (;II.I.I-SI'II 
111.1 \ '\.·"1 Rl SSI·:1.I, 
I)OROTII' I) \1.1 C \STO 
P \TRitt \ .II· \" Du:-.;c \:-.; 
ACTIVITI 
EXECUTIVE COUNCIL 
\ IARY FRASt:LS SWTII 
CAROLYN IkRT 
\\t.R'LL! II E\Hn ......... 
\ I ARlOR'" DLMA'U;s'1' 
BETSY \ I OSES .. 
\NN N EAt. COLE • 
LOWRY DAVI\)SON 
J I EL', N II ART 
CARM EN !'E'nus 
Prn idt lll 
,. irr Prnidtlll 
Tffa sur" 
SU Ttlary 
.. . .... . ........ . . 1I0uSt Prtsidtlll of Easl 
. /Joust Prtsidtrtl of .lIain 
f[OIl St Prtsidtlll of /lfnt 
S o pltomort Rt prf swl{ltiv( 
. FrtSit11U111 Rt pffS(lIlalivt 
At ll o ll ins there exists a student governing system, educational in the practice 
of democratic living it provides. Through the Executive Council the students have 
greater responsibility in the management of student affairs. Advancements in 
all phases of the campus life arc made by the Council recommendations to the 
coll ege administration. 
Under the leadership of l\lary Frances Smith, this year's Executive Council 
has concentrated the major part of its efforts upon student war activities. Having 
set up a new \ \ ar Committee, it has acted as an ad visory body to this committee 
and has shared its responsibilities and duties. Furthermore, the Council has had 
directive influence in stimulating the interest of students in all activities con-
nected with the war, and it has also continued work on the lIonor System, the 
plan of orientation of new students, and the R ecording System. 
( bE,) 
HONOR COURT 
BETTY GELBACn . . . . . . . . . . . .. . . .... Chairlllan 
R UTH BOND . . . . .. . .... . .. Senior RepreJentatir'e 
AGAT II A R OBERT S .. . .. .... Senior Represelltativf' 
ANNE BRYAN ...• .. . '" . J unior RepreJl!1ltativf' 
ANNE 'NEATIl ERSPOON .. ... J IInior Represl'ntatir." 
J ANE BIS HOP ... ...... Sophomore Representativf' 
V I RGIN IA GEORGE ... .. Sophomore Represel1tati f1e 
l\1ARY LYNN C II AP IN ... Freshman Representative 
T he Judicia l Branch of Student Government is tli\itled into two councils, 
the I1onor Court and the IIouse Board. T he llonol Court selves as it primary 
judicial council and issues penalties for major offenses in light of the circulllstances 
of a particular case. The House Board, as a secondary judiciary council, ad-
ministers penalties for so-called misdemeanors and, at its discret ion, refers chronic 
offenders and any other offenders that the) consider beyond their jurisdiction to 
the Ifonor Court. 
HOUSE BOARD 
\ . '" \.1 \I.COLIl •.•... . . . •. 
LmllH 1) ,\ \ ll)SO:>l 
B I T ~" :\ J 0 1 . 






:,IISS 1 ~1JCENIE BIGELOW 
Secrrtary 
:, I ARTllA I Nt.RAM 
Chairmall of Steerillg Com milia 
Stu.dellt RepreselltatioN 
*:, IAMY PEARSON . .. 
' B ETTY KERR HENIlRIX .. . . ••• ....• .• 
':' [ ARTIIA I Nt.RAM 
· .I EA" TALBOT 
Facliity 





":' [ IS5 \ [ AIlJ)Rf;Y ""!Jss REvill 
":,hR\, I'R,\"U., S'IIIll 
" lhIT), CU.HA(ll .• • • 
*:\,," \Jh\L S;OLJ-. • 
1'.I.I'l .. \BETII 1I1·;\V~IN( •• 
1.1':1.1,,\ !t:CIIOJ.S .•.. . ........ . 
\!ARJORIE FAY L'NllERIIII.I. . 
*LtLLIA" \\ I"Sllll' •. .• • • • •• 
*\I,\R(,ARET DAvIs 
\IOLt.Y l 'IN" • 
'iA"CY BVIUIl·.R. 
*\ ot i ng JIlCl1ll>l'rs. 
"" I ISS CllEVRA1JX 
"\!Jss \IAcDo"ALJ) 
*"llss LONto 
*\ [ ISS BtGELO\\ 
/:'.,OjJirlO Rrprtulltatit·,s 
. . . . . .. ...... .. . . . .. . i'rojdtllt of Stud'llt GO(""lmtnt 
. Chairmall lIollor Court 
. Chairmall !fallst Board 
Chairman of Curriculum 
. . . . . . . . . . . . Editor 1I alldbook 
. Editor /lollins Columns 
.. . .. Stll ior I'rtsid'llt 
jUllior I'rtsidtllt 
. SopllOmOrt l'rnidtllt 
. Frnhmoll I'rnidfllt 
The J oint-Legislati\e Committee, the }oungest of the three branches of 
Student (;ovcrnmcnt, providcs a common mecting ground for facult}, administra-
tivc, and student opinions. Petitions from any indivIdual or group on campus 
arc considercd by the Commillee and, if passed by the Committee and appro\'ed 
by P resident Rando lph, arc drafted into the body of student regulations. 
T his year thc J oint-Lcgislative Committce directed its efforts to rewriting 
the lI andbook with a vicw to a more consistcnt organization of material and a 
c1earcr, morc concisc statcment of thc regu lations. The Committee has also 
subjectcd to constructive discussion num'rolls problems of campus life arising 




ELIZABETII CIII::\\'NINc.CuI'ricu/um Commifll't' CIUlirmlill 
KATllLEEN RYI.ANI).Colortd School COlli 111 ill(,' ClllIirlll(lll 
" ! ARJORIE DEMAREST Surgical f) rt.rsillgs Chairlllall 
CAROLYN BAUMAN./Julletill Huard COllllllillrr Chllirlllall 
.J OAN R OUERTSON Turlltr II {l1I CUlIlmillff Chail'm{lll 
I':'IMA READ 1I'{lr Stamp COllllllillfi' Choirl/l{llJ 
" ! ARY . \ NN le Tll OMAS Publicity CI/IIi",/II1I 
Pcufrr Commit/tl' Chairl1Ulfl 
Drir., ClwirlllC1 'I 
T he \\ ar Committce scrve as a centlalizin~ hod) for the war \\011 dont' on 
the Il o ll ins campus. This year it has organized a ('olle~e lInit of thc Red Cross at 
I1 o ll ins, has sought to impro\'c conditions at till' colored school in fh(' cOll1lllunity, 
has sought 10 cncouragc thc purchase of war honds and stamps and has put Oil a 
\\ 'ar F und and it Red Cross Dn\t'. In short, till' cotlllllittt'e has .ltfl'mpted to dIa\\ 
1 rollins into as mall) CI\ ilian war acti\ it it', as JlO sihlc on .1 colle '(' call1p"s. 
(&9 ) 
FREYA 
:\IARY P E ARSON ............ . . .. . .... .. . . . Chairmall 
:\IARJ O RIE FAY t; N DERIIIl.1 
BETTY GEl.BA CII 
LIl.l.IA N \VI NS IIIP 
:\IARY FRA NC ES SMITII 
. \RMI N CAY 
LOWRY DAVIDSON 
I ~ LIZAB ETII CII E\\' N I NG 
:\IARJ O RIE DEMARE ST 
The honorary organization, Freya, exists as an embodiment of the highest 
ideals of I lollins life, as a challenge to every H ollins girl to strive to the utmost to 
attain those ideals of truth, honor and loyalty. It recognizes as members those 
girls who have contributed to Hollins in the fields of scholarship, leadership, and 
creativity; who arc guided in all they do by love for and fidelity to the college; 
and who, in their every day way of living, strengthen and perpetuate in all who 
know them, the ideals which Freya embodies. 
As the Norse goddess of spring was made beautiful by an inner strength and 
fineness, so the organization, Freya, strives to keep those qualities always uppermost 
on the Ifollins campus. In the spring, ]\Jay Day is the outward expression of that 
struggle which is forever being wa >ed, the struggle for the ascendency of the noble-
minded and good. 
(70 ) 
Y. W. C. A. 
The Y. 'vV. C. A. is an extremely active olganization not only on the campus but 
111 the community as well. The total membership for the session of 194344 was 
approximately 175. Built on a voluntary membership, the association is divided 
into five committees: Religious activities, community service, campus activities, 
membership and pub li city. A member of the Y. \Y. C. A. of the nited States of 
America and a participant in the 'v\'orld Student Christian Federation, the purpose 
of the Hollins Y. W. C. A. is to help each girl realize a full and creative life through 
a growing knowledge of God . 
B E1""Y :\IARTI N .•... . Prrsidf ll/ 
R UTII :\l c Co NN El.I .. {' iet Proidfll / 
Surtl ar)' 
:\IARGARET R O RI SO N ..•......... • Trl'oJ urrr 
\IARGARET CROS BY Sf " ior RtprrJt lltat it·, 
:\IARY LYDIA G".LS. jUll io r RrprtJfIl /(l/it'f 
:\[ARIAM N E :\IAY Sophomurr RtPTtJfll ttllirt 
:\IARIA \VIIITEIIEAD • Frrs"nwlI RtprtJf)l lal irt 
:\IARGARET CROS BY . • Cllt/irm a ll of Rrligio us , ltt lVil ifS 
R UTII :\!CCONN ELI .. ... . C" u i rlll ll ll of CUIII PU! , I cllvilifs 
\IARIAM N E ;\ l AY •• . .• . • • • • • (.'110 i rlll1I II of .\l f lll /lf rs"i/, 
\lARY Lou PAY N L . } ( ' / ' .f(' . S 
\1 \1 ~ Ill lfnlllll OJ .. o mmullll". iT:nel' • ARTlIA . A1.LO H,Y . . 
ll . K. Ih N I>RIX ••• • . •• GJw;rm atl of /lu lll; it)' 
( 71 ) 
DRAMATIC 
BOARD 
lIAZEL BRIDGMAN ............... President 
ANNIE LAURIE RANKIN ...... rice President 
MARY ANNE TIIOMAS ............ Secretary 
JANE PANDE . . ...•. • ••......... Treasurer 
J ESSIE CROWE .... . .... . . Theatre Manager 
MARy-JAYNE WATSO ' .. . P1Iblicity Manager 
The Dramatic Board, with the assistance of Miss Susie Blair, annually directs 
the casting and production of three plays in the fall, in the spring, and at Com-
m ncement. The association is also in charge of all costumes and equipment in 




ANNIE LAURIE RANKl . ... . ... . . Chairmall 
I fAZEL BRIDGMAN DOROTllY J o:-ms 
The goal of all students s'riously interested in dramatic art, Ye i\lerrie 
\lasqucrs is our honorary dramatic organization. J\kmbership is awarded after 
a required amount of work, on stage and backstage, has been completed. The 





FLORENCE MlLYKO .... . ......... President 
BERNICE LOIZEAUX ...... . .. Vice President 
ANNE McLEAN ........ School Song Leader 
CALLIE RIVES . ... . .. . . . Secretary-Treasllrer 
To give people the opportunity to hear more fine music b) gi\ ing l11usical 
teas and by bringing a guest artist to the college is the main function of the 
1 1usic Association. All students taking applicd music or th 'ory and mcmhers of 
the Choir and Choral Club arc members of the Association; its business, howc\ cr, 
is conducted by officers of the Board to which all music majors belong. 
LA CHIAVE 
\11~\IIH:R 
\. :III. BR\.\:-'/ 
Those Hollins I11USIC majors,\\ho. e \\OIk i outstandin', receive recognition 
with membership in La Chi:ne, honorary music association. 
(73 ) 
CHAPEL CHOI R 
ANNE BRYAN .................•.••...•................ Preside11t 
I EITll SMITIl ......................................... Secretary 
A N BRENT SUOCKLEY, SALLY \VAKEFlELD ............. Librarians 
II l.IE CO()J'EI< 
'1)()I((lTIIY :\ I EAIt~ 
K.ATlll RIN!': ROSBOROl Gil 
HI' TTY u' \ I<C 
\IAI<Y \~" Sl"J\IIRS 
FLOI<,."CI \11l.Y~O 
PI""I 'Y 131 YEI< 
:-.lANeY I':LIJER 
\NNI \I(CLEA" 
\""" 1."11<11- RA"KI" 
\IAI<Il.Y" \"IH RSO" 
Lu SII AI<T 
LbLIA I'.CIIOLS 
JAN' SMlTlI 
lIEl.EN IIILL III'NT I'1< 
'NNE PAGI'. 
.I \N!'IH~ \\ EATIIERSPOON 
lOAN ROIlEI<TSON 
'Rl1TII BAI<REN 
,\NN 131<>:NT SIIOCKl.EY 
\ I RGINIA BERKEl.Y 
KATIIEIU"E RUSSEl.l. 









B.;TTY LEE I<I;A"s 
LOlISE RUSSELl. 
BI<t;CE WIIITON 
, \NNE BIGGS 
. \NNE BRYA" 
KEITII S"ITII 
LILY \IAE \ICI."\lORE 
.IA"E PANIJE 
PEGGY \IA'I"I' IIt;\\S 
SIISA" I<ICIIAI<I)SO" 
The llollins Chapel Choir, under the direction of rthur S. Talmadge, is com-
posed of forty-one members who ar' admitted by examination only. The Choir 
rehearses three hours weekly, and sings at Sunday ight Chapel. The musical 
programs at the White (Jift Service and at the Thanksgiving and Easter Services 
are also presented by the Choir. 
(74 ) 
CHORAL CLUB 
CALLIE RIVES .... , ..•.... , . ' . ' , .............. , ....... President 
JUNE MCGRAW ... .... ' " ..•..............•.. , ...... ,. eeretary 
SARAIl SPEED ............ ' ................. , ...... Accompanist 
FRANCES CARVER, ... ....... . , ..... , •• ... , .... , .... , ,Lihrarian 
BEVERLY DELACEI" ...... , •..... ' ..... ' ...... Assistant Librarian 
ANNETTE STAN LEY .......... , •...•............ P IIblicity Dirt'Clor 
P"MELA BYRNE 
BETTY CONIHII' F 
\I"I<G"RET CRO~IIY 





I LELI';N :'dORI<I~ON 
.I1 · l.IE RU~SELL 
.I lillY S"ION 
CIIARLOTTE SKINNER 
1 ~:r-.1Yt.OV SPEAKS 
.\SN TIIORNTON 
\IAIUE \\ ' IIITEIIEAI) 
CAROLINE \\'RAY 
.lO\'(,b Y(HI' " 
\I,\I<Y CIIISIIOI \I 
PAT \IAI.O"l"-' 
\IARY \kS\\I'E"I' 
\ "!'H. DAWSON 
I S \III. I. .\ II 1.1.1'." 
\LAI<Y I.ITII!;()" 
JANE S\III'II 
Under the direction of l\lis Constance Wardle, the Choral Club has pI' '-
sen ted several interesting programs, including a convocation ill April. 
175 ) 
MARSHALS 
JULIA ANN HENcHRY 
~ IARGARET HARNWELL 
BETTY CIIAMBLISS 
NANCY Cox 
.I EAN TALHOT 
J I ELOISE DOUG IITY 
CAROLYN BAUMAN 
.I ULIANNE ARNOLI) 
JEANNE GRAY 
1·:LlZABETIi GRIMES 
H ELEN IIART 
:\ I ARTIIA I N(.RAM 
BE'I"ry PIlILLII'S 
KATII l.EEN R YLANI) 
:'I I ARTIIA :'I I ALLORY 
PATRICIA CRALI NG 
:'I l iA D OO(;E 
EMILY ~I CCURDY ................................. Chief M arshal 
EMMA R EAI) .........•..... , .......•.....•.•...• Assistant Chief 
T he studen t marsha ls are chosen by P resident R andolph for outstanding 
poise and campus citiz ' Il ship to represent the coll ege at all assemblies sponsored by 






I I ELI::" . \ NNE SYMONS 
CAROLYN BUln 
l ANE DI';M I'''''' 
KI'I"ry FORI) 
\Inll" CAy ................. . 
\NNI" I\.I<\U.[.It .............. .. 
\ NNIl. I .AURII RAN .. I!\' ................... . 
• .. h'dillll 
/I'lor;afl" Hdilm 
. .. ,II"II"I'SI l ftlntl!!.," 
Characteristic of the wartime l'COnOll1) on campus this ),eal', T il l. SI'I~S'l1 R, 
H ollins allnual, h.ls bl'en considerahly cut dowll in contl'nl. Il nwe\l'l, this )('<11"5 
\Var SP I NSTER endei\\ (Irs to renect, as always, the true picture of life at Ii ollins, 
( 71 ) 
HOlll NS COLUMNS 
Pllblislll'fl fortllightly durillg 1111" fOl/l'gr year by a slaff cOlllposrd elltirely of studelils 
\IARJORII" FAY t ·"""RI III.!. .... 
. \"IN BREST SIIOO.I.EY 
\IARY 1':LlZAII~.TII I)O"lALDSON 
\IARTIIA I "I"RA\I 
I\.ATIII,RI "I' ROSIIOROl '''" 
Sl,SAN R,c IIARDSON 
\IARY '\oLln. 
RUTII \lcCo"l"'·;1.1. 
ETln:J.DH.A S'IITII . 
\"1"1 TIIORNTON ... . 
\It RI'II BARNES 
Ih:ny COIIIlS 





, \N'II-. 13, N"I.'I'I 
FRANU:S CAR\ I.R 
LII.LIAN (;I\A \ I S 
II! . RIE11A IIAR\I 
ImlTORI \1. STM'F 
... Edilor-ill-Chitf 
Co-Edilors of Firsl Pagt 
.. . Edilor of Saolld Page 
BL'SI:\ESS ST.\FF 
IU:t>ORTERS 




.I:'dilor of Tltird alld FOllltlt Pagts 
. ' . 11'1 Edilor 
............. Hxcltallge Edilor 
Busillfss .llalloger 
..... Circulatioll Jlallaga 
. ..... Dislribulioll Jlallaga 



















PRISCILLA IIAMMEL ........ . 
. ... Editor-ill-Cltirf 
Associate Editor.r 
PATSY RYLAND 




~1ARY JANE PEACOCK 
Su AN R'CIIARDSON 
BETTY BOND 




As the literary magazine at ITollins, Cargoes records the trends of thought 
on campus; the hopes, the feelings and the aspirati ns of llollins girls. 
WRITERS' CLUB 
\Irss \hllR 
JASI, PA NHI 
Sl SA" R,c II \RllsO" 
\\.yR' 1' • .\IlS0" 
\1 \RY B,\", R fl,\R"!.s 
I'll'"II I \ I I."". I I 
.I \ '" S, \l (,111'1 Il 




./ \'" HISIIO!' 
.I'ssll CRO\\I 
1'1.<; ROlllSo" 
fll ," flo"" 
BI ," 1'1111 III'S 
Thc main purposc of th' \\ ritl'l ' Cluh is to stimulate C1l'atiH' wlitin' on 
campus. l\lcctin~s ha\c bccn held ;1t TUrlll'r Lodgt: onl:c a month and O\t:r cokl's 
and cup cakcs wrics of a mainl) Ii I l'r;\r) inll'rl'sl arc di 'cussl'd. Tht: \Vriters' 
Club has becn fortunate in hal ing manr 'lleSI speak 'rs com' to their mel'tin 'S 
everything from ncw paper reporters to I} rieal po'ts, This year, IlHlI'CO\ er, til(' 
rules for membcr hip h:\\e been chan 'cd, Pr'viously an}body \Iho had two 





CAROLINE BOW"AN , , , 
11 ELEN ANNE SY"ONS 
PENN"Y Ih:Y ';R 
SIIIRLEY CM'I'IJELL 
J I ELOIS'; DOUGIiTY 
NANCY I·:J.J)ER 
IIENR'E'nA JlARV'N 









For those students interested in world affairs, the International Relations 
Club provides an opportunity for group discussions on topics of both natio~al 
and international scopc, In addition, the club tries to get one or more outSIde 
speakers for the campus; sends students to national and regional conferences, and 
works in cooperation with other campus organizations, particularly the \Var 
Commit tee, to promote general interest in world problems, 
CURIE CHEMICAL 
SOCIETY 
PAMELA OUN .. 
JANE B'SIIOP , 
\IAI\jORIE FAY UN"ER'"I.L 
Ih',VA SCIIULZE' IhR(;" , 
CIIARI,OTTl-. CRESIIA" 








The aim of the Curie Chemical Society is to promote interest in chemistry 
on campus. They meet once a month, and prior to the decrease in the budget, 
they brought a speaker annually to campus, The membership is drawn from 
those students taking advanced courses in chemistry. The faculty advisors are: 




:\IARGAR"T llAKR' S 
.\IARJORlE DEMARESl 
BETTY P," Lt.lI" 
, \NN" B'GGS 
:\IAR(;AR ' :T I)A'" • 
:\IARGARET I-'I.""'N(' 
,1UL'A ROGERS. 
1':hllLY \IcCI ROY, 
\IAR(,ARET IIARR" 
\IARjOR'E FA\, l NI)I',RlIlll.. 
\lARY BA~ER BARNE S 
\I"'UL"", IIE\\,rr. '" 
\NNI; kRUI',(,ER 
PATSY RYLAN" , , , 
\IARY \N N E'i'II(HL\S , 
\IAR(,AR ... T B ,\R"\\I-, II , 
DOROTII' .1o"" 
COR" I LJA Tllo",\s 
Ft.ORI,,"t'F \Ill n,o 
I'rrJu/r'1I1 
I 1(,' I'rrJ idl' III 
.\'r'(rrfflry TrfllJllra 




I'rl'l idt III II/ .1111 II "Krtl III (.'/ub 
l'rnidflll II/ Rid'"g Ollli 
. I'''Jld(IIIII/ O"htJiJ 
r;hllinllllll OulillK IIlld Cobill 
,\/tllltlK(r .Ir(htrv 




\/(lIItl 'n' 'l'ntui.r J'". r/ .~·(·lIul/f'r 
11 (I/Itlf." T '1111" r ."ff (HId '\''''"0Itr 
l/ tI " rig,., Rt', r(clt ;01/0/ ,\'porl r 
Fol.lowing ~he same plan c;nr!ed <!lIt las,t )' 'ar, the\thktic Board has agaill emph~s~zed the Importance of physlcaJ ht Iless III the war effort. 
1 hIS Board, composed of class rep~esentati\l' aUlI sports lllana 'erg, sponsors 
the ~nnual hocke) and basket ball raill's. At these rallies awards arc PI' 'S('llt('d 




1 ~~III.Y :\ I CCl'RDY 
:\ I ARGARI':T HARRI S 
, \N NE KRUEGER 
CORNELIA TIIO~IAS 
PATSY RYI. AND 
FRANCES CAMPBELL 
:\ IARjOR ' E FAY UNOERII'LI. 
:\ I ARjOR ' E DEMARE ST 
. \RMI N CAY 
:-' I OI.LY li'NN 
... . Presidelll 
FLORENCE :\ .1 ,I.YI<O 
R UT II JONES 
:\IARY PEARSON 
AN NE B ' GGS 
/\ GNES GRACE 
\[ERILLE HEIVI 'rr 
BETTY I [AM >IE'I"I' 
B. 1\. I.E>ITZ 
:-'IARY NOLDE 
The l\ l onogram Club is an honorary organization recognizing those girls who 
excel in ath letics. The awards presented by the monogram club, include chevrons, 
monograms and athletic pins, The ath letic pin is the highest award presented in 
athletics, recognizing skill, proficiency, leadership and service in the Athletic As-
sociation, 
RIDING CLUB 
\IAR(;ARET ITARRI S 
\t,"ES CRAlL 
.. . ... Presidellt 
Stercttlry· Trrtl surer 
liI-. I.'A SCIIUI.'l.E- BERt.E PATRIClA GRAI.I"G 
\tARY P, .ARSO" ~ I ARC;ARET FLEMING 
FRA>In:s BELSER 
1.11 . 1.1 A " \\ I "SIIII' \I.ICE Sl"': R,CIIARD SO" 
:\1 ... "1.1.10 IIEwl..-r 
l\<lemb 'rship is rccognition of ability and interest. Only through an cnthusiastic 
love for horscs and horsemanship can one become a member of a club we all cherish. 
The two c\cnts sponsored by the Riding Club and marking the high spo ts in thc 
all-ycar riding program, arc the Fall Gymkhana and the Spring IIorse Show, 
(82 ) 
COTILLION CLUB 
Comprised of some of the best dancers in college, the Cotillion Club pnlYides 
three dances a year fo r the campus. The Cotillion members ask other girls as dates, 
and w.ith Waldo C()med~ 's band providing the hot licks, the)' swing out. T he 
dance I.S followe~ by a. buf.Tet ~upper and there is al\\ays plent} \)f eating and singing. 
The wlIlter COlilhon IS hlghhghted b) the Janel' cont 'st. This winter, the judges 
gave the cup to Dorothy Jones, judged thc best danccr in collel!;c. 
CORNELIA TIIOMi\S .........•..... ,. , 
EMILY J\IcCURDY. 
i':LIZAIlETIl BRAI)l.hY 
CAROLYN B U RT 
BE'rry CIIAMBI.ISS 
ELI7.AUI~"lI CIIlnVNIN(, 
:-' I ERILLE I lim ITT 
DOROTlIy.lONES 
A NN .I llDSON 
\ I ARY I.on • ..: R, t' h.ENIlAU R 
.lANE SENTER 
\IARjORII-; FAY LNIHRIIII.I . 
.\lARY FRAN CES S"''1'1I 
\N" EAL COli-: 
R ll ril .10'" , 
\ .':\1 KR\' .,1 R 
Il ",, ~I'(;R ,'\\ 
II A. TA" "'" 
\ 1.\ RIa I '" II COIOIII' I I 
\" ." BH,', 
\1,," S.IIT!! 
li ... )R I .·lI \1" \hO 
III T , \to" , 
1.".1.1.\' \\, . 1111' 
\" 1''1 llR'A" 
I '''' III '" " 
(83 ) 
.. . l' rl'sidl'lI/ 
8('(rl'/llry Trl'OSIlrtr 
I"NI PANIII 
' 'ANn Il, 0" 
1.1 U.IAN eRA \ I S 
\NN I IA Nt·",· " 
11-\ RIIAR" S , /\1111 RS 
\!'iNI ,-'" S'ANI)' 1.,., S'I AR'I 




LI 1.\1 J\ II" "It (;, , 
ORCHESIS 
Orchesis, the college dance organization, endeavors to stimulate interest in 
the art of the dance and to increase proficiency in dance technique and choreo-
graphy. Try-outs for apprenticeship in this club are held each fall and spring, 
eligibility being based on skill and interest. After a satisfactory year's work, the 
apprentice becomes a full member of the organization. One of the major projects 
of the Orchesis group is the annual presentation of a dance program in the spring. 
MARJORIE fAY UNDERIIlLL .. ......... . ...... .......... President 
BETSY 10SES .................. ············· Secretary-Treasurer 
\('NES GRACI'. 
1':~ II1.Y :\ItCVRDY 
RIIT Il .I0NES 
IIEI.EN TIII. 1. IlUN'rEIl 
:\IAR('AR";T IIAIl'u ~ 
lANE SII'V'.I.1. 
'1',slI WALKER 
BE1' rY 1'1I11,I.'I'S 
\I01.LY FINN 
CAROLYN BI II\T 
(84 ) 
APPRE:\'TICi':S 
CAROLY" 1111 ,1. 
CO"STA"CE IIALL 
DORIS :\\t\\ 'L"M" 
Ih','ry GII,l.ES,.,, 
CAR"EN PE1,I'S 
\"N" ; BVFO'<I) R OSE 
I':LEANOR Fl l.TO" 
A. D. A. 
ADA. What these letters stand for only the craziest girls at Tlollins are 
privileged to know. Besides wearing the royal purpl' on Tucsda) s, the DA's 
are the campus wits and keep the morc scdatc mcmbers of th collcg' community 
entertained on all important occasions. 
PRISCILLA IIAMMEL ..............•..•..... , ...•......• Prl'sidoll 
RoSi E HOARD 
HETTY CE,.HAtIl 
HETS' \loSl" 
\( ;NES CR,H' 
"A'rSY R'I.AIl 
\ ." HI """'1' 
\;L~A '1'110\1 \S 
IEAN"1. I'II\RI. 
\IAR\' BAK"R BAR"'" 
(85 ) 
\ IRI,'''I.\ III R~I.E' 
\NN 1\ I.AI , COLI 
CA' 1.11 R" 1', 
B, ,n \1'1\'1'" 
.I"'" 1'.\"'11 
C"ROI.INI. 1101 1" 
\IA'" Lot·" R,,~, '1.\", R 








I ARY NOLDE 
ANNE 1 RUEGER 
NEKA TIIOMAS 
RINKY l\TcCUROY 












B. K. llENDRIX 
LOWRY J)AVIl)SO~ 
~ IARG,\RETT BARNWEl.L 
JUNE l\!cGR\W 





:\IARY BAKER B \RNE 
PAMEr..\ OUNE 








IIELEN II RT 



















P \TRIC!.\ DL NC\ '" 
liEU;'" \JORRISO'l,' 
KATIIERIN~; RL; SSELl. 
JUI)JTII ROC,ERS 
SJ\l.l.' III'; NN 
(88 ) 
It 
VA SI Y HOCI<EY 
RINKY l\1CClIRDY . ... . ... . ...... . .....•• • ... . ........ . . .. .. . .... Righi IF/1Ig 
NEKA THOMAS . . .... • ...... . ........... . ..•.•.. .... ....... . ... . Righi 11I1I l'r 
VIRGINIA LANG .... . ...... . . . .... .. ........... . .•........... Center Forward 
CAROL FROEBEI, .. .... • ........ . . . . . ... ..• •. . ..... .. ....... . ..... {,eft InlLer 
ANNE LANKFORD .. . . .. .. . . . . . .• . .... . ..... .. . . . .. .• ' " . . . . ... .. . 1,1,!t If' il/{!. 
NANCY BUTCHER . ... .....•.•..... . ... . .. . . .•. .. . ... . . . .. ..... ... Righi Il a~r 
PATSY RYI .AND .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . .. •. . . . . . . .. . . . . . . (.'ellll'l' /l aIr 
CARMEN PETTUS .. ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Left Ilall 
l\lERILLE II EWITT .. .. . . .. .. . ... .. .. . .. .. . .... . ..... .. . . • . . .. . Ri~hl Fullback 
MOI.LY FINN • ..... .•... . ...... . . . ..••. .... . . .. .... . ... . . ... . {.<'11 Fill/bark 
JOAN ROBERTSON ... . .•.. .. • ... . .. . . . .... .....• ... .. ..... . . . .. . Goal Kl't'pu 
ODD HOCI<EY 






TA CY BUTCHER 
J UN E '\ IeGRJ\ \\ 
EI.EJ\NOR FULTO.' 
:\lERILLE llEWITT 
C\RMEN Pl, TTL1S 
PATRICIA DUNC \N 
(, \I.E GIBSO 
S\I.I.Y IIENN 
K \TIIERINE RUSSEI.L 
C\R) R\NDOl.I'11 
B. \. LENTl 
EVEN HOCI<EY 
RI).;I\.Y l\lll't R») 
EI\. \ TIIOM \S 
\~~E KRllFCl , R 
\ ' IRl,I:'-I1 \ L\:,\l; 
C \ ROt. FROt:BI·: I. 
\1 \R) 1'" \RSO ,' 
!'\TS\ R,'I \:,\1) 
~I' I\. . \ TIIO~I \S, CapllIill 
II" I EN liAR I' 
\IUIIN c." 
\lo!.I.Y FINN 
lO,\N Ronl. RTso~ 
\1 \R\ OUH. 
,\! \ R Y 1':1.1"-.\ BETII \)ON \I.IlS0N 
\1 \lllON PIUNCI': 
\1 \RC; \R!.' " FI.I· MI'IC, 
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ARCHERY 
F a ll brought forth its Odd-Even Archery tournament, and 
~l art h a ] ngram won a ll thc honors. T here will he a n in-
dividua l tournament later in the spring, but fate alone will 
determine the "queen of the bow." 
SWIMMING 
T he Swimmin)! C lub, through the efforts o f Agnes Reid .l enny. 
has no\l firml} established its position as bcinl! a permanent 
and popular club on campus. ~I argaret Barnwell is president of 
the club of thirtccn permanent and seven tentative members. 
Both it Formation and ~ I ect wcre events of th' spring. 
GOLF 
'\ot having formcd a club as yet, thc golf cnthusiasts art' 
stili h()ldin~ thc:ir two annual tournamcnts, OIl(' in thc fall and 
the other in the spring. \\ ith the lowest net score, Toni (;nl!g 
\I as the winner of the fall tournament. The)' plan to form a 
club shortl}'. 
TENNIS 
l Tlldcr the ablt' kldnsilip of \ ('ka T homas and Dodic Joncs. 
thl,Tcllni Club has made 'rcat strides toward addin' fourtccn 
ncw tl'ntativc mcmbcl to the pn',cnt Ii t of thirtct'n permanent 
Illl·mhn. .\ P lay- I) :!\" lI'as hdd in the fall and the traditional 
1()\1I'1\;tIll(nt calllC in thc spring. T he club hope~ to encourage 
future mrttch('s \\ilh II 'jghborin' womcn's cnllegl' . 
(90 ) 
Senior and Junior Basket Ball 
'{E"A 'I'II OMAS • 
R'N"Y \ IcC\,UJy. ... 
\ N'IE ~ 'H "";J It 
\ '1'1E B ,GGS 
FRA!'\('I-:s C"\I I·Bhl.L. 
P ATSY R YI.A~/) 
EI.IZABI-. T II CIII.\\":,\I~(, 
\ IAlty'OWI. .• 
\ I Alty VItA"tlS S'"TII 
\ IAIt)OItIl I), "A 'U .s I . 
\ I I.It ' I.I.' 111.11 11'1' • 
H .. \ . 1. ':'Ir1. ...... . 
SARAII BItAIII.I " 
I I II.I.~ 11 11,1. l it N'I/I( 
DoltO'lIlY 10," S 
VI}t(;I~IA iil.lU" 1.1 , 
.1\ 'I \lteItA\\. 
\'1'11. B,GGS 
S,,"or Capla;II 





. RighI Guard 













Sophomore and Freshman Basket Ba II 
LA:'IiL \\ ' ISSIIII' 
H, TTY \1.I1I1t(;0'I /. 
1.1.1 S" AIt'. 
H. TTY 1'1111. II' 
\Iou, V. 'N 
HI..TY I L\\.N ••• 
I'A'lltlllA \ll('I.I.1I I 
'I"N' RYI.AN/) 
H •• 1\ 1'1111.1,11" 
Sl)phflllJllrf (;apI<l1l1 












I.ffl I ur (lard 
Cn" rr loru'(",1 R'Kn, (;IIr1rd 
I.tfl (; .,,"./ 




VARSITY BASI(ET BALL 
I K' '1'1101\ 
B. \.1.1 11. 
\ 1 Kill 1(.111 
\ II II II 1.1 111\\ II I 
B "' 1'11111.11' 
1'\1' R\I' I' 
RED BASI(ET BALL 
\ t I~I .1. Laptalll 







B UE BASI(ET BALL 
~I 1111 111\\111. \! non 
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